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MIÉRCOLES, 27 DE MAYO DE 1970 
NÚM. 120 
No se publica domingos ni días festlToa. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
fiOeraCiflLBEUPROnMDEIIOII 
CIRCULAR N U M . 38 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Gobernación, por escrito A. L.—sec-
ción 3.a, núm. 1.340 de fecha 2 de los 
corrientes, dice a este Gobierno Civil 
io que sigue: 
«Excmo. Sr.: Visto el expediente in-
coado para la incorporación voluntaria 
del municipio Campo de la Lomba al 
de Riello, ambos pertenecientes a la 
provincia de León. 
RESULTANDO: Que los Ayunta-
mientos de Campo de la Lomba y Rie-
llo acordaron, con el quórum legal, en 
sesiones celebradas con fechas 5 y 15 
de septiembre de 1968, solicitar y acep-
tar, respectivamente, la incorporación 
del primero de los Municipios citados 
al segundo, por considerarla beneficio-
sa para los intereses de ambos. 
RESULTANDO: Que sometido el 
expediente al trámite de información 
pública, mediante edictos fijados en 
los lugares de costumbre y publicados 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
no se presentaron reclamaciones contra 
el proyecto, durante el plazo legal con-
cedido, según se certifica por los Secre-
tarios de los Ayuntamientos de Campo 
de la Lomba y de; Riello. 
RESULTANDO: Que informan favo-
rablemente en el expediente o no en-
cuentran inconveniente alguno en que 
se lleve a efecto la incorporación soli-
citada, la Delegación Provincial Admi-
nistrativa del Ministerio' de Educación 
y Ciencia, la Jefatura Provincial de 
Carreteras, la Jefatura Agronómica, la 
Delegación de Hacienda, la Jefatura 
Provincial de Sanidad y el Distrito Fo-
restal de León. 
RESULTANDO: Que en el Servicio 
Provincial de Inspección y Asesora-
miento de las Corporaciones Locales 
estima en su razonado informe, que 
la incorporación ha de representar mu-
tuos beneficios para las dos municipa-
lidades actualmente existentes al con-
centrarse en una sola. 
RESULTANDO: Que por último la 
Diputación Provincial y el Gobernador 
Civil de León, al elevar el expediente 
para la resolución oportuna, emiten 
sus informes en sentido favorable a la 
incorporación proyectada. 
RESULTANDO: Que en el censo de 
población realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística en 1960, figu-
ra el Municipio de Riello con una po-
blación de 1.594 habitantes de derecho 
y 1.556 habitantes de hecho, y el de 
Campo de la Lomba con 518 y 517, de 
derecho y hecho, respectivamente, por 
lo que la cifra de población resultante 
para el Municipio de Riello, una vez 
efectuada la incorporación del de Cam-
po de la Lomba, sería de 2.112 habi-
tantes de derecho y 2.073 habitantes de 
hecho. 
CONSIDERANDO: Que de confor-
midad con lo establecido en el art. 14 
en relación con el 13, apartado c) de la 
Ley de Légimen Local, vigente en la 
actualidad, podrá disponerse la incor-
poración de un Municipio a otro, cuan-
do existan notorios motivos de necesi-
dad o conveniencia económica o ad-
ministrativa. 
CONSIDERANDO: Que en el expe-
diente instruido resulta plenamente 
acreditada la existencia de los notorios 
motivos de necesidad o conveniencia 
económica o administrativa que acon-
sejan la incorporación del Municipio 
de Campo de la Lomba al de Riello, 
habida cuenta de su escasa población 
y de su limitada capacidad económica 
para el cumplimiento de los servicios 
mínimos obligatorios. 
CONSIDERANDO: Que el expedien-
te ha sido instruido con carácter volun-
tario, que ambos Municipios son limí-
trofes y su vecindario mantiene estre-
chas relaciones; habiéndose probado 
suficientemente que la incorporación 
les proporcionará, tanto a éstos como 
a sus Ayuntamientos, numerosas ven-
tajas, entre otras, las derivadas de la 
reducción de gastos administrativos y 
de la percepción de la cuota estableci-
da por la Ley 48/966 de 23 de julio. 
CONSIDERANDO: Que en la trami-
tación de este expediente se ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
art. 20, 2, de la Ley de Régimen Local 
y concordantes del Reglamento de Po-
blación y Demarcación Territorial de 
las Entidades Locales, constando en el 
mismo los acuerdos favorables de los 
dos Ayuntamientos, adoptados en el 
quórum del art. 303 de la Ley, su ex-
posición al público sin reclamaciones 
los informes favorables de los órganos 
de la Administración pública consul-
tados. 
CONSIDERANDO: Que la resolu-
ción de esta clase de expedientes co-
rresponde al Consejo de Ministros, 
previo dictamen de la Comisión Per-
manente del Consejo de Estado, de 
conformidad con lo establecido en los 
citados textos legales. 
En su virtud, por Decreto 941/1970 
de 21 de marzo (B. O. E. núm. 84 de 8 
de abril de 1970), dictado a propuesta 
del Ministerio de la Gobernación y pre-
via deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día veinte de 
marzo de mi l novecientos setenta, se 
aprobó la incorporación voluntaria 
del Municipio de Campo de la Lomba 
al de Riello, de la provincia de León>. 
Lo que se hace público en este BO-
LETÍN OFICIAL, para general conoci-
miento. 
León, 22 de mayo de 1970. 
2969 El Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 
Imi M m Pronl lie Uii 
Orden del d ía para la sesión ordina-
ria que ce lebrará esta Corporación 
el d ía 29 del actual, a las 12,00 ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda: 
1 Acta-borrador sesión 24 de abril-
2 Cuenta caudales primer trimestre 
1970. 
3 Cuenta de Administración del Pa-
trimonio 1970. 
4 Liquidación Presupuesto Extraor-
dinario de Mancomunidad. 
5 Liquidación Presupuesto Extraor-
dinario Colegio Provincial de Sor-
dos. 
6 Expedientes de subvención y ayu-
da. 
7 Facturas y certificaciones de obras. 
8 Movimiento de acogidos Benefi-
cencia provincial. 
9 Déficit presupuesto Colegio Santa 
María Madre de la Iglesia 1969. 
10 Acuerdos Organos Gestión Servi-
cios Hospitalarios. 
11 Cuestiones de personal. 
12 Contratación Servicio Técnico Con-
servación Vías provinciales. 
13 Información Pública concesión 
nueva Carretera Campomanes-
León. 
14 Actas r e c e p c i ó n definitiva de 
obras. 
15 Expedientes de cruce de caminos 
vecinales. 
16 Escritos-reclamaciones al Plan de 
Cooperación 1970-71. 
17 Solicitud ayuda económica alcan-
tarillado Santa 'María d é l a Isla. 
18 Solicitud para acondicionamiento 
S. R. de El Valle a Folgoso. 
19 Expedientes de concesión de anti-
cipos reintegrables a varios Ayun-
tamientos. 
20 Comisión especial Provincializa-
ción actividades turístico-deporti-
vas. 
21 Promoción expediente declaración 
Conjunto de Interés histórico-ar-
tístico de Castrillo de los Polva-
zares. 
22 Nueva vía acceso a la Residencia 
S. O. E. y Hospital General. 
23 Condiciones cesión de unidades 
móviles para servicios contra in-
cendios de carácter comarcal. 
24 Cooperación con Delegación de 
Sección Femenina para amplia-
ción obras Colegio Menor Doña 
Sancha. 
25 C o n m e m o r a c i ó n V I Congreso 
Eucarístíco Nacional, Congresos y 
otros actos. 
26 Gestiones en Madrid sobre servi-
cios asistenciales. 
27 Dictámenes Comisión de Gobierno. 
28 Resoluciones de la Presidencia. 
29 Informaciones de la Presidencia. 
30 Señalamiento fecha próxima se-
sión. 
31 Ruegos y preguntas. 
León, 26 de mayo de 1970.-El Se-
cretario, Florentino-Agustín Diez Gon-
zález. 3013 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
El Excmo. Sr. Ministro de A g r i -
cultura, con fecha 23 de abr i l de 
1970, ha dictado la siguiente Orden 
Ministerial : 
« E x a m i n a d o el expediente de 
deslinde del monte n ú m . 593-B del 
C a t á l o g o de los de U . P. de la pro-
vincia de León , denominado «Hoja 
Redonda y A g r e g a d o s » , de la per-
tenencia del pueblo de Coreos y 
sito en el t é r m i n o municipal de Ce-
banico. 
RESULTANDO que se or ig inó 
este expediente por Orden de la 
S u b d i r e c c i ó n de Montes y Pol í t ica 
Forestal, que dispuso en 1964 que 
se materializara sobre el terreno la 
pa r t i c ión del monte n ú m . 593, de 
Coreos y Almanza, a la que ambos 
pueblos h a b í a n llegado de mutuo 
acuerdo, s e g ú n acta que elevaron 
el a ñ o anterior a la Di recc ión Ge-
neral de Montes para su aproba-
ción, desglosando aquel monte en 
el n ú m . 593-A, cuya pertenencia se 
a s i g n ó al pueblo de Almanza y el 
593-B, que q u e d ó asignado a l pue-
blo de Coreos. 
RESULTANDO que autorizada la 
p r á c t i c a del expresado deslinde y 
habiendo acordado la Jefatura del 
Dis t r i to Forestal de León , que se 
realizara por los t r á m i t e s de la se-
gunda de las dos fases estableci-
das en el a r t í cu lo 89 del Reglamen-
to de Montes, se p ú b l i c o en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
el preceptivo anuncio s e ñ a l a n d o fe-
cha y lugar para dar comienzo a las 
operaciones de apeo y plazo para 
la p r e s e n t a c i ó n de documentos por 
parte de los interesados, no ha-
b i é n d o s e recibido ninguno, e n v i á n -
dose, sin embargo, de acuerdo con 
el á r t í cu lo 100 del Reglamento de 
Montes, a la A b o g a c í a del Estado 
de la provincia los antecedentes 
existentes en el Distr i to Forestal 
sobre la pa r t i c ión del p r imi t ivo 
monte n ú m . 593 en los n ú m e r o s 
593-A y 593-B, pertenecientes res-
pectivamente a los pueblos de A l -
manza y Coreos, la cual emi t ió el 
preceptivo informe. 
RESULTANDO que d e s p u é s de 
tramitadas las debidas comunica-
ciones y citaciones a los interesa-
dos, se p r o c e d i ó por el Ingeniero 
Operador, en la fecha anunciada, 
al apeo, amojonamiento provisio-
nal y levantamiento topográ f i co del 
p e r í m e t r o exterior del monte, for-
mado por tres parcelas: «Par t ida 
pr incipal . Partida de «Tras la Lo -
ma» y Partida de <rLa Majada deF 
Molino», se apearon t ambién seis 
enclavados denominados con las 
letras A , B, C, D, E y F, y la línea 
que determina la mancomunidad 
de pastos a favor de Valle de las 
Casas, todos ellos sin ninguna in-
cidencia. Se extendieron las corres-
pondientes actas, que fueron sus-
critas por los asistentes a la ope-
rac ión . 
RESULTANDO que terminado el 
apeo se rec ib ió una instancia sus-
crita por varios vecinos del pueblo 
de Coreos, que h a b í a sido dirigida 
a la S u b d i r e c c i ó n de Montes y Po-
lít ica Forestal, o p o n i é n d o s e a la 
pa r t i c ión del pr imi t ivo monte nú-
mero 593, la cual se un ió al expe-
diente. 
RESULTANDO que anunciado 
el p e r í o d o de vista del expediente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y por comunicaciones a En-
tidades y particulares interesados, 
se rec ib ió , dentro del plazo regla-
mentario, un solo escrito, presenta-
do por el Sr. Presidente de la Junta 
Vecina l de Val le de las Casas, en 
solici tud de que le fueran reconoci-
dos derechos en el monte que se 
deslindaba. Y a fuera de plazo se 
recibieron otros dos escritos, uno 
un oficio del Sr. Presidente de la 
Junta Vecinal de Coreos, solicitan-
do se dejase sin efecto el deslinde 
porque los vecinos del pueblo no 
estaban conformes con la partición 
del monte; y otro, recibido a través 
de la S u b d i r e c c i ó n General de 
Montes en el que un determinado 
n ú m e r o de vecinos de Coreos expo-
nía una serie de consideraciones de 
t ipo h i s tó r ico , con la pretensión de 
demostrar q u é el pueblo de Alman-
za no tenia ninguna vinculación 
anterior con el monte que se divi-
dió , el pr imi t ivo n ú m . 593. Se soli-
citó de la A b o g a c í a del Estado de 
la provincia el preceptivo informe, 
la cual lo emi t ió en el sentido de 
que la r e c l a m a c i ó n del Sr. Presi-
dente de la Junta Vecinal de Valle 
de las Casas es intrascendente, por 
cuanto la Mancomunidad solitada 
es plenamente aceptada en la pro-
puesta del deslinde, para que así 
conste en el C a t á l o g o , y en cuanto 
a las dos reclamaciones presenta-
das fuera de plazo por el Presiden-
te de la Junta Vecinal de Coreos y 
por un determinado n ú m e r o de ve-
cinos de Coreos, d e b í a n ser des^  
estimadas por no haber presenta-
do n i n g ú n documento probatorio 
ni just if icativo, dentro del plazo de 
los cuarenta y cinco d ías siguientes 
a las publicaciones a que se refiere 
el ar t ículo 97 del vigente Regla-
mento de Montes. 
RESULTANDO que la documen-
tación presentada, en unión del in-
forme de la A b o g a c í a del Estado 
fue remitida a la Entidad propieta-
ria del monte para, que, de acuerdo 
con el articulo 124 del Reglamento 
de Montes, tomase acuerdo si se 
accedía o no a las pretensiones 
deducidas de las reclamaciones. 
Transcurr ió el plazo reglamentario 
sin que la Entidad propietaria emi-
tiese el preceptivo informe, por lo 
que, de acuerdo con el citado ar-
tículo del Reglamento de Montes, 
han de entenderse denegadas en la 
vía administrativa. 
RESULTANDO que de acuerdo 
con lo dispuesto en el ar t ículo 14 
de la Ley de Montes, fue enviado 
el expediente a la Dirección Gene-
ral de lo Contencioso del Estado, 
para que emitiera el preceptivo in-
forme, emi t i éndolo és ta en el senti-
do de que debe reconocerse la 
mancomunidad de pastos a favor 
del pueblo de Val le de las Casas, y 
deben desestimarse las otras dos 
reclamaciones presentadas fuera de 
plazo. 
RESULTANDO que remitido el 
expediente a la Subdi recc ión Gene-
ral de Montes Catalogados previo 
informe favorable a la Direcc ión 
General de lo Contencioso del Es-
tado y de la Secc ión de Propiedad, 
Deslindes y Amojonamientos pro-
pone la a p r o b a c i ó n del expediente. 
VISTOS: La Ley de Montes de 8 
de junio de 1957, Reglamento de 
Montes de 22 de febrero de 1962 y 
disposiciones concordantes. 
CONSIDERANDO que en la tra-
mitación del expediente se ha dado 
cumplimiento a cuanto se previene 
en la Legis lac ión vigente relativa 
al deslinde de los montes públ icos , 
habiendo insertado los anuncios 
reglamentarios en el BOLRTIN OFI-
CIAL de la provincia y dado curso 
a las oportunas comunicaciones 
para conocimiento de los intere-
Sci d o s 
CONSIDERANDO que abundan-
do en el criterio sustentado por la 
Abogac ía del Estado de la provin-
cia. Ingeniero Operador y Jefatura 
del Distrito Forestal de León, la 
Dirección General de lo Contencio-
so del Estado a la que se envió el 
expediente para informe, lo hace 
en el sentido de considerar funda-
da la propuesta de reso luc ión del 
Ingeniero Jefe del Distrito Forestal 
de León. 
CONSIDERANDO que el empla-
zamiento de cada uno de los pique-
siguientes 
tes que s e ñ a l a n las sucesivas col in-
dancias del monte se halla descrito 
con prec is ión en las actas de apeo 
y fielmente representado en el pla-
no que figura en el expediente. 
Este Ministerio de conformidad 
con la propuesta de esa Direcc ión 
General ha dispuesto: 
1. °—Aprobar el d e s l i n d e del 
monte n ú m . 593-B formado por par-
tición del antiguo monte n ú m . 593 
del Ca t á logo de los de U . P. de la 
provincia de León, denominado 
«Hoja Redonda y A g r e g a d o s » de la 
pertenencia del pueblo de Coreos 
y sito en el t é rmino municipal de 
Cebanico, en la forma en que ha 
sido realizado por el Ingeniero Ope-
rador y se detalla en las actas, re-
gistro topográf ico y plano que 
obran en el expediente. 
2. °—Inscribir en el C a t á l o g o de 
los de U . P. de la provincia de León 
de acuerdo con los 
datos: 
Provincia: León . 
N ú m . del Ca t á logo : 593-B. 
Nombre del monte: «Hoja Redon-
da y A g r e g a d o s » . 
Té rmino municipal: Cebanico. 
Pertenencia: al pueblo de Coreos. 
Este monte es tá integrado por 
tres partidas cuyos limites son: 
Partida principal 
N.—Con monte de U . P. n ú m e r o 
593-A denominado «Hoja 
R e d o n d a » perteneciente al 
pueblo de Almanza. 
E.—Con fincas particulares y con 
monte de U . P. n ú m . 593-A 
denominado «Hoja Redon-
da» , perteneciente al pueblo 
de Almanza. 
S.—Con monte de U . P. n ú m e r o 
593-A denominado «Hoja 
R e d o n d a » perteneciente al 
pueblo de Almanza y con 
monte de U . P. núm. 606 de-
nominado «El Navazo y los 
Muelles», perteneciente al 
pueblo de Llamas de Rueda. 
O.—Con monte de U . P, núm. 603 
denominado «Majada de Se-
t ibar», perteneciente al pue-
blo de Quintañi l la de Rueda; 
con monte de U . P. núm. 602, 
denominado «La Cota y Ses-
til» perteneciente al pueblo 
de Palacios de Rueda, y con 
monte de U . P. n ú m 599, de-
nominado «Canto A l to y 
a g r e g a d o s » , perteneciente al 
pueblo de Villapadierna. 
Partida de <Tras de la Loma» 
N.—Con fincas particulares. 
E.—Con monte de U . P. n ú m e r o 
593-A, denominado «Hoja 
R e d o n d a » , perteneciente a l 
pueblo de Almanza. 
S.—Con fincas particulares. 
O.—Con fincas particulares. 
Partida de <La Majada del Molino» 
N.—Con fincas particulares. 
E.—Con monte de U . P. n ú m e r o 
593-A, denominado «Hoja 
R e d o n d a » , perteneciente al 
pueblo de Almanza. 
S.—Con fincas particulares. 
O.—Con fincas particulares. 
Descripción de linderos: 
Partida principal . — El l i n d e r o 
Norte empieza con el piquete nú -
mero 1, situado en el l ímite de los 
montes 599 y 593-A, siguiendo co-
lindando con este monte de A l m a n -
za a lo largo de los piquetes 2 y si-
guientes hasta el piquete 9, s e g ú n 
las arcas A ) a I ) del Acta de par-
t ición. 
El lindero Este comienza con ese 
piquete 9 a t r a v é s de fincas particu-
lares, se atraviesa el cordel de me-
rinas, se sube, bordeando La Cota, 
hacia el valle de Matagorda, se 
pasa la Valleja de Pozo Hondo, la 
Valleja Cubillas, bajamos por la 
Valleja del Sendero y d e s p u é s de 
cruzar el Val le Grande (piquete 
100) se llega al piquete 113, que es 
el arca LI . ) de la l ínea de par t ic ión 
donde terminan las fincas y conti-
n ú a como lindero él monte n ú m e r o 
593-A de Almanza hasta el piquete 
120 ó arca R) de dicha par t ic ión . 
La linde Sur comienza con este 
piquete y sigue colindando el refe-
rido monte 593-A de Almanza hasta 
llegar al piquete 125, en que se 
comienza a lindar con el monte n ú -
mero 606 de Llamas de Rueda, des-
lindando en 1953, hasta llegar a l 
piquete 133, en que termina este 
monte. 
La colindancia Oeste empieza 
con este piquete 133 a lo largo del 
monte 603 de Quin tañ i l l a de Rueda 
hasta llegar al piquete 139, comen-
zando ahora a l imi tar el monte 602 
de Palacios de Rueda, hasta alcan-
zar el piquete 148, en que comien-
za el monte 599 de Vil lapadierna 
y, a t r a v é s de un cortafuegos, se 
llega hasta el piquete 151, ú l t imo 
del deslinde, y desde aqu í el 1.° del 
apeo, en que vuelve a ser l ímite el 
monte 593-A de Almanza y empie-
za la l inde Norte, s e g ú n se ha dicho 
al comienzo de esta discr ipción de 
l inderos. 
Partida «Tras de la L o m a » . — L a 
linde Norte comienza en el piquete 
173', es con fincas y termina en 
el 175'. 
La linde Este empieza aqu í y, en 
l ínea recta, llega hasta el piquete 
170 a lo largo del monte 593-A de 
Almanza. 
El lindero Sur es con fincas par-
ticulares a lo largo de la recta 
170-171'. 
Y el lindero Oeste, t a m b i é n es 
con fincas entre los piquetes 171' y 
173'. 
Partida «La Majada de Molino.— 
La linde Norte comienza con el p i -
quete 188', es con fincas y termina 
con los piquetes 194, y el siguiente 
171 que coincide con el arca K) del 
Acta de par t ic ión. 
La linde Este empieza a q u í y, en 
l ínea recta, llega hasta el piquete 
181' a lo largo del monte n ú m e r o 
593-A de Almanza. 
El lindero Sur es con fincas par-
ticulares entre los pipuetes 1 8 1 ' y 
186'. 
Y la linde Oeste t a m b i é n es de 
fincas particulares entre los piqui-
tes 186' y 188'. 
Cabidas: 
Partida principal: 1.422,5656 Ha. 
Partida «Tras de la L o m a » : 
0,7000 Ha. 
Partida «La Majada del Molino^: 
4,9000 Ha. 
Cabida total del monte: 
1.428,1656 Ha. 
Cabida de enclavados: 
Enclavado A 0,0121 Ha. 
B 0,0588 > 
C . . . . . . . 0,0462 > 
D 0,0900 » 
E 0,0575 > 
» F , 0,0910 » 
Cabida t o t a l de enclavados: 
0,3556 Ha. 
C a b i d a p ú b l i c a resultante: 
1.427,8100 Ha. 
Especies: Quercus tozza Bosc. 
P. pinaster Soland., P. sylvestris 
L. , P. laricio Poir. 
Servidumbres: Una mancomuni-
dad de pastos al Norte del monte, 
en favor del pueblo de Val le de las 
Casas, definida por los piquetes 
2m1 - ma - m3 - 3 - 2, y con una su-
perficie de 47,1000 Has. 
3 . °—Reconocer como p o s e í d o s 
por particulares los enclavados si-
guientes: 
Designa-
ción Denominación y Vértices Poseedores 
A Valderroel 1A a 4A 
B Loma de Cubillas ^ a 4B 
C Las Arraigadas XC a 4C 
D Las Arraigadas ^ a 4D 
E Las Arraigadas ^ a 4E 
F Las Arraigadas ^ a 6F 
Corentido Alvarez 
A m á n e l o Reyero, Teo-
dulo García , Justo Gar-
cía 
Pablo Garc ía y Donato 
Vega 
Corentido Alvarez y Da-
niel Cerezal 
Fél ix Vega 
Nicasio Barrio, T o m á s 









Total Has. 0,3556 
4. °—Acordar gestionar la cance-
lac ión total o parcial de cualquier 
inscr ipción registral existente en 
cuanto resultare contradictoria con 
la presente descr ipc ión del monte. 
5. °—Llevar los nuevos datos re-
sultantes del trabajo practicado a l 
Registro de la Propiedad. 
6. °—Que a la mayor brevedad 
posible se proceda al amojona-
miento del m o n t e » . 
A tenor de lo dispuesto en el ar-
t ículo 128 del Reglamanto de Mon-
tes de 22 de febrero de 1962, p o d r á n 
impugnar la presente resoluc ión las 
personas afectadas que hayan in -
tervenido como parte en el expe-
diente de deslinde, ante la Jurisdic-
ción Contencioso Administrat iva si 
plantearan cuestiones de tramita-
ción o de ca rác te r administrativo; 
pero no p o d r á suscitarse en dicha 
Jur isdicc ión ninguna relativa al do-
minio o a la p o s e s i ó n del monte o 
cualquiera otra de naturaleza c iv i l . 
Como t rámi te previo al mencio-
nado recurso ante el Tribunal Su-
premo, d e b e r á n entablar los intere-
sados el de repos ic ión ante el 
Excmo. Sr. Ministro de Agricultura 
en el plazo de un mes, a tenor de 
lo preceptuado en la Ley de lo 
Contencioso-Administrativo de 27 
de diciembre de 1956. 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento y puedan darse 
por notificados a partir de la fecha 
de pub l i cac ión de este anuncio, 
aquellos interesados de domicilio 
desconocido. 
León, 19 de mayo de 1970.—El 
Ingeniero Jefe, Aureliano Criado. 
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Administración Se Justicia 
Juzgado Municipal de Ponjerrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Pon-
ferrada: 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se dirá, seguido en este Juzgado 
y Secretaria de mi cargo, se dictó la 
sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal si-
guiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada a 22 de abril de 1970.—Vistos 
por el Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, 
Juez Municipal de esta ciudad, los 
presentes autos de juicio verbal de 
faltas núm. 633 de 1969, en el que son 
partes, el Ministerio Fiscal en represen-
tación de la acción pública; de una 
Clodomira Fraga Oviedo, de 52 años, 
casada, sus labores y vecina de Vegas 
de Yeres; y de otra parte, como incul-
pado Adolfo Escuredo Cotado, de 23 
años, casado, obrero, hijo de José y 
Concesa, natural de Odollo y vecino 
de Castroquilame, actualmente en pa-
radero ignorado; sobre imprudencia 
circulación con resultado de lesio-
nes, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Adolfo Escuredo Cotado, como autor 
de la falta de imprudencia con lesiones 
en que si hubiere mediado malicia 
constituiría delito, a la multa de sete-
cientas cincuenta pesetas en papel de 
pagos al Estado, reprensión privada, 
suspensión del permiso de conducir 
por un mes, e indemnización a la le-
sionada en treinta y cinco mil pesetas, 
y pago de los gastos médicos y de far-
macia consiguientes, cuya indemniza-
ción y gastos deberá abonar subsidia-
riamente la Oficina Española de Ase-
gurados de Automóviles, con domicilio' 
social en Madrid, calle Sagasta núme-
ro 18, como representante de la Enti-
dad Mutelle Assurance des Travailleurs 
Mutualistes, de París; e imponiéndole 
asimismo las costas procesales—Noti-
fíquese esta resolución en la forma 
que se hicieron las citaciones al juicio, 
y a la Aseguradora, por exhorto a los 
Juzgados de Madrid.—Así por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Paciano Barrio.—Rubricado. 
Y para que conste, y sirva de notifi-
cación en forma al inculpado, expido la 
presente en Ponferrada a 22 de abril 
de 1970—Lucas Alvarez Marqués. 
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